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1863年 の校名変更 で, 鉱Lu 専門学校とし て の 性
格を確立した ロ イヤ ル鉱 山学校で あ っ た が , 早く
Jーbt
も60年代後半 に は 同柊再編 の 動き が顕在化した o
こ の 動き は , 二 つ の 方 面か ら の 動 きが 相呼応す る
形 で進行した o 一 つ は , ロ イ ヤ ル 鉱 山学校内部か
ら の 動き であ り, もう-- -Jは , 学校外部 か ら の ,
科学技芸局 の 科学教育政策 と関わ っ た動 き で あ っ
た o
まず最初 に, 学校 内 の 動き からみ て い こ うo 表
瑚 副ま平 成元 年度科学研究費奨励研 究 くAl に よる 研 究成 果の-.一 部で あるo
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1 にみ られ るように , こ の 頃 に はすで に 創設時 か
らの ス タ ッ フ の 何 人か が新し い ス タ ッ フ に 入れ替
わ っ て い た. これ ら の新しい ス タ ッ フ は , 地質調
査所時代 か らデラ . ベ ッ シ ュ の 下 で育てられ, こ
の学校は鉱山専門学校以外 の何も の で もない と信
じき っ て い た創設時か ら の ス タ ッ フ とは か なり違
っ て い た .
その 筆預は, 185 4年, フ ォ ー ブ ス の 後 任 と し て
博物学教授とな っ た - ク ス レ - くT.H . Hu xleyI
で ある o フ ォ ー ブ ス は, 鉱業 により直接的 に関係
す る科目 と比 べ, 自分 の 博物学 が補完的 であ る こ
と に満足して い た が , けん か 好きで , 強 い 個 性を
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持 っ た - ク ス レ - の 場合 は そう は い か なか っ た o
二 人目 は, 1863年 に ホ フ マ ン が プ ロ イ セ ン に -
時帰国し た際に代わりを務 め , 18 65年 の 正 式辞任
に と もな い 後任 の化学教授 と な っ た フ ラ ン ク ラ ン
ド 瓜 Fra nklandj で あり, さ ら に, 1860年 に
ス ト - ク ス くG. StokesJ の 後任とし て物理学教
授と な っ た テン ダ ル くJ. Tynda11J がもう - 人で
あ っ た .
彼ら は , 自 分達 の 学問 が補完的地位 に置 かれ る
こ とに 満足で きず, 自ら の 分 野 の 研究上 , 数育上
の 発展の た め に 自己主張し始 め た . 後 に 当時を振
り返 っ て , - ク ス レ - は 次 の よう に 語 っ て い る o
少 し長 い が引用して お こうo
r こ の 学 校 の 組織 に は , 一 番最初 か ら, ある非
常 に重大な欠陥 が存在して い ました . . . , . .o しか し
それら の 欠陥 が関係者の 誤り によ っ て 生 じ たと い
う こ と ほ で きま せ ん . そう で は なくて , 四半世紀
前 に は , 科 学 的訓練に必要な事柄に つ い て の 理解
が今 日 とはま っ たく 異な っ て い た こ と に よ る の で
すo 実習 は , 効 果的な科学教育のまき に真髄です
が , 当初の 鉱山学校に は , こ の 実習 の た め の 設備
は , 化学 の 実 験室 と冶金学 の 実験室し かありませ
ん で し た. 他の 森野 の 科学 にお い て は , 効 果的な
実習 はま っ た く 行われて おらず , 化 学や 冶金学に
お い て もそ の 実験室 の 収容能力 は極 め て不完全な
も の で し た . . . . I .o 私 は , 1 8年間博物学の 講義を行
い , こ の 学 校 の た め に私 の 義務を精 一 杯果 た して
きました o そ して 残念ながら, そ の 間ず っ と 次の
こ と を, 多か れ少 なか れ 明確 に意識し てきまし
た o す なわ ち, 自分 は 故意で は な い も の の 詐欺師
なん だ , 自分 に は 実験室 がな い た め に 本物 の や り
方 で 教え る こ と は 不可能なの だ と い う ことをD 私
の 同僚 が 同じ告白をしよう とす る か どうか わ か り
ま せ ん が , 物理学そ の 他 の 教育に お い て も同じ要
求 が感じられて い た に 違 い ありま せ ん o さ ら に こ
の 学 校 に は , 数学 の 授業があ りま せ ん で し たo そ
し て , われ わ れ の 度重な る陳情にも か か わらず,
数学 は 設けられま せ ん で し た .
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この ような状況が1872年ま で続きました o そ の
頃には, われわれ の 何人か は こ の ような状況 に極
めてうん ざりす るよう にな っ て
い まし た o 私 が そ
の 一 人で あり, 化学 の 同僚 が もう
- ん 同僚 の 物
41
理学の 教授が 3 人目 でした o J
効果的な科学教育を行うた め に は実習 が不可欠
であり, その た め に は 化学や冶金学以外の 分野 に
も実験室を保障す べ きだ と い う の が ハ ク ス レ
- の
主張であ っ た . 数学教育の 欠如と いう問題もあっ
た. 妓は, 鉱山専門学校と い う狭 い 枠 に と ら わ れ
か -で, よ り総 合的な見地 から科学 の研究 . 教育
を発展させるべ き だ と考えて い た o
化学教授フ ラ ン クラ ン ドは , 時代ととも に化学
研究が発展し, 研究領域も広 が っ て きて い る に も
かか わらず, ロ イ ヤ ル 化学 カ レ ッ ジ くロ イ ヤ ル 鉱
山学校の 化学部門で , オ ッ ク ス フ ォ ー ド街に あ っ
た - 筆者I の研究 . 教育施設 が拡充されない た
め に, 極め て 不完全な教育しか で きなくな っ て い
るとして, 化学実験室の拡充を繰り返し主張して
5I
い た. 1869年1月29 日付 の彼の メ モ に そ の主張を
み てみようo
r昨年10月か ら こ の カ レ ッ ジ で, 毎日朝10時か
ら夕方5暗ま で, 実用化学と操作法を学 ん で い る
学生は約45人い る が, こ の 建物には20人しか収容
能力がない .
化学の研究分野は拡大し続け て い る た め , 2,
3年前ま では40 人を収容すること が で き た こ の 教
育機関も, 今で は , 化学 の学生なら経 で も学ん で
お かなけれ ば ならない い く つ か の 重要な実用科学
部門の学習をさせる た め に は, 半分 の 20人分 の ス
ペ ー ス しか提供 できな い o こ の た め , 鉱 山技術者
その 他に と っ て 非常に重要な気体 の 調査 . 分析方
法の 実習は , 少数の 学生 に対して , それ も観め て
不完全にしか行うこ と が で きない o 飲料 水 の新し
い 分析方法に つ い て も 同じ こ と が い え る.
. - . . . .
o 美
L い ス ペ クト ル 分析の 方法 に つ い て は , . . . . - ほ と
ん ど完全に無視 せ ぎるを得な い o
この カ レ ッ ジ で 学ん で い る学生 の 多く が , 女 王
陛下の 公務 の 様々 な部門 に進 む こ と を想起す れ
ば. これ ら の 欠 陥は なお さら遺憾な こ とで あるo J
披はまた , 現行 の 研 究 . 教育施設で は科学教育
に対す る要求 の 高まり に応えられ な い として , さ
ら に次 の よう に主張して い る.
r他 の ヨ ー ロ ッ パ 諸国に これ以上遅れをとらな
い よ うに と, 最近, これ らの 実験諸科学 - わ が
国の 製造業の主要部門 の 多く がそれ に依存して い
る - の 教育を大きく拡張する必要性 に つ い て の
国民的関心 が高ま っ て き て い る. こ れ に つ い での
熱心な訴えは , すで に化学教育を希望する学生数
の増加として実を結び つ つ あ るo し た が っ て , 料
学教育に対する要求の こ の高まりが, その た め の
教育施設 の不足によ っ て 抑制される こ とが ない よ
うにす る こ と が庭め て 望ましい と思われ る .J
こ うして , 博物学, 化 学, 物理学などの新しい
ス タ ッ フ は, 鉱山専門学校として の性格を守ろう
と した創設 時か ら の ス タ ッ フ くこ 鉱 山専門学校
派l に対抗する グル ー プ を形成する こと に な っ
た . それ ぞれ の 学問分野 の 発展を め ぎし た 彼ら.
は , 劣悪 な研究 . 教育施設の 改善 . 拡充 と いう点
で 一 致 し, その た め に, 後述するように, 手狭 な
ジ ャ - ミ ン 街お よ ぴ オ ッ ク ス フ ォ ー ド街の 建物か
らサ ウ ス ケ ン ジ ン トン の 新しい 大きな建物 へ の 移
転 . 総合科学学校へ の再編 と いう要求 で結束する
こ と に な っ た . 学校内の稔倉科学学校派 の 形成 で
あ る.
もー
21 科学技芸局による科学教育政策の確立 と展開
次 に , 学 校 の 外部から の , 科学捜芸局 の 科学教
育政策と関わ っ た 動きをみ て み よう o
185 1年 に ロ ン .Fン で 開催され た第 1回万国博覧
会を契機とし て, 18 53年商務院 の 下 に 設置され た
科学技芸局 は , 1856年 , 枢密院教育委具全 くtbe
Com mitee ofPrivy Co u ncilo n Edu c atio nl の
下 に 移管され, 57年 2月 に サ ウ ス ケ ン ゾ ン ト ン に
稽転して い る. サ ウ ス ケ ン ジ ン トン は , ア ル バ -
I. 殿 下 が将来そこ を科学捜芸教育のI- 大 セ ン タ ー
に しようと構想 して い た 所 で あ っ た . 翌58年 に
は, 科学技芸局 は , 博覧 会委員会か らサ ウ ス ナ ン
ジ ン ト ン の 土 地 を12エ ー カ ー 与えられて い る c そ
して, ロ イヤ ル 鉱山学校 は , 後に こ こ に 移転し,
再編され る こ と に な るo 移転 先となる建物 に つ い
て, あ ら か じめ 簡単 に ふ れ て お こ う o
1864年 , 枢密院教育委員会は , 海 軍省の 依栴 に
基 づき, こ の 土 地 に あ っ た 古 い 建物 の 一 つ の 中
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表 2 科学教員資格認定Il 月就験受験者数お よ び合格者数く1859年 - 186判
年 度 185 9 1860 186 1 18 62 18 63 1864 1865 186 6
受験者数 57人 8 9人 103人 12 5人 109人 115人 167人 233人
合格者数 43人 7 5人 97人 1 12人 95人 96人 137人 198人
く出典 こR SAD く1 86 71, p. vi.l
61
に,
rロ イヤ ル造船 一 船舶 工学学校J 他 e Royal
Scho ol of NavalArchite ctu re and M arine Engi-
ne eringI を設立する o しか し, こ の 建 物 は 古く
て火災の 危険があ っ た た め , 翌65年, 新し い 建物
を別 に建 てる こと が決定され た . 186 7年 か ら建設
が開始された が, 工事 が遅く, 完成ま で 3, 4年
か かる ことに な っ た. 1873年 5月 をも っ て ロ イ ヤ
ル造船 . 船舶工学学校が閉鎖きれ, 海 軍 の 造船技
術 教育 が グリ ニ ッ ジ の r英 国 海 軍兵 学 校J
くRoyal N av al Collegel に移され た た め , 結 果
的 に この 建物全体 が明け渡され る こ とに な っ た わ
けだ が, 67年 か ら建設 が始ま っ た こ の新しい 建物
へ の 移転が, 60年代未 の ロ イ ヤ ル鉱山学校の再編
をめぐる議静の 焦点 と な っ た .
なお, こ の 建物の上階部分 には, 最初 か らか な
り大きな実験室の設置 が計画されて お り, ロ イヤ
ル鉱山学枚の元化学教授ホ フ マ ン や その 後任教授
フ ラ ン クラ ン ドは 設計段階 で相鉄を受け て い るo
それ ら の 実験室 が何 の た め に設置される の か は 明
ら か に されて い なか っ た ようだ が, おそらく設計
段階 から, 将来 こ こ に総合科学学校を設置しよう
7ラ
と いう構想 があ っ た もの と思われるo
81
さ て, 科学技芸局 が明確な科学教育政策を確立
する のは1859年 か ら で ある. 18 58年に科学局長 の
プ レ イ フ ェ ア が エ ディ ン バ ラ大学化学教授 に転出
し, 技芸局長 であ っ た コ ー ル が 科学技芸局の全権
を握 る こ とに な っ た . コ ー ル は , 科学 部門の視学
官として 新しく雇っ た 工 兵大尉 ドネリ ー くJ.F.D .
Don nellyl に, 科 学教育振 興 の た め の 基本政策
を策定さ せ た o 18 59年 6月 2 日付覚書 r科学教育
91
へ の 援 助J が それで あ るo
こ の 覚書 は , 初等教育を修了し た産業諸階層
くindustrial classesう に 科学教育を奨励 する た め
の 政策として , 0 毎年11月, ロ ン ドン で, 5 つ の
101
科 目に つ い て 科 目毎に教授能力を判定する敏男資
格認定試験を行 い , 合格 者 に は , レ ベ ル に 応 じて
3段階 の資格を与え, 資格に応じた補助金を給与
の 形 で与え る , 魯す べ て の 科学学校また は科学学
級 で毎年 1回視察と試験を行 い , 優 秀な学生 に賓
を与え る と とも に , 試 験の 合格者数に応じて, そ
の 教師 に補助金を与える く出来高払 い制度j こ と
などを導入し た. ジ ャ ー ミ ン 街の 鉱 山学校とオ ッ
ク ス フ ォ ー ド街の 化学 カ レ ッ ジ は , 1 1月の 教具資
格認定試験を担当す る と い う形 で こ の シ ス テム に
関わ る こ と に な っ た o
科 学技芸局 による こ の 科学教育政策確立 の 意義
を評し て , ロ イ ヤ ル 鉱 山学校の歴史をまとめ たリ
ー クス くM . Re eksJ は 次 の ように述 べ て い るo
r地質調査所所長 くロ イヤ ル 鉱 山学校校長を兼
ね て い た - 引用者l がも はや こ の 分野 ほ斗学教
育を指す - 引用者j の 支配力で は なくな っ たこ
と が わ か るo 彼 以外 の権力 が働 い て い た の であ
1 1i
る, しか も必ずしも彼 と歩調を合わせず に . J
科 学技芸局 によ る科学教育振興 の 帰結 として,
や が て ロ イ ヤ ル 鉱 山学校 の 絵合科学学校 へ の 再編
問題 が浮上してく る こ と に なる の で あ っ た o 次に
そ の 経緯をみ て み ようo
18 59年 に 確立された 出来高払 い制度による科学
教育振興政策は , 科 学教育 の 量的発展 に大きく寄
与す る こ と に な っ た o 186 0年 に は , 科学学校 ぐ1
ク ラス の み の 科 学学級も含 むl 数 はわず か 9晩
生徒数が50 0人 で あ っ たも の が , 出来高払 い 制度
に よ る最初 の 試験 が行 われ た翌61年 に は3 8校,
1
,33 0人 へ と 急増, さ ら に10年後 の 1870年 に は ,
799校 , 34.283人, 2 0年 後 の18 80年 に は , 1.391
1 2J
校, 6 0,8 71人 へ と 目覚ましい 発展を み せ て い るo
こ れ に と もな い , 有資格科学教具 の 需要も急増
する こ と に なる o 185 9年1 1月か ら始 め ら れた 科学
敏男資格認定試験 の 受験者数と合格者数 は表 2の
通り で ある o 18 67年 の 時点 で , 有資格科学教員の
1 31
数 は601人で あ っ た o しか し, 毎年11月 に 行 わ れ
た 科学教具資格認定試験 は1866年を.最後 に廃止さ
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紘 , 毎年 5月 に行われ た出来高払 い 制度によ る試
験に 1本化 され た o 5月 試験 の 第 1扱およ び第2
級合格者す べ て に 科学教員 にな る資格 が与えられ
1 41
るこ と に なっ た. 1本化 に よ る業務 の 合理化 と合
わせ, 試験会場 が 4 カ所 く最初 は ロ ン ドン の みJ
に限られて い た11月試験を, 全国の い た る と ころ
で 行われて い た 5 月試験 に 1本化する こと によ っ
て , 科学教月資格認定試験 の裾野を広げ, 有資格
教男の 需要増 に対応しようと し た も の と思 われ
るo
しか し, 11月試験 にしろ, 5 月試験 にし ろ, 早
に筆記試験に合格し た だ け で科学教具 の資格を与
えると い う, 極め て安易 で粗雑な数馬養成 の 方法
151
が取られた た め , 量的 に は 著し い 発展をみ せ た 科
学教育も, そ の質の点 で は 大きな問題を持 っ て い
たo 出来高払 い制度の 下 で , 試 験 へ の合格と いう
ことが特に追求され た く合格者が増えれば, 教 師
の 給与がその分増える仕組み に な っ て い た た めl
こ とも手伝 っ て , 教えられ た知識をた だ 暗記する
と い う学習に なり , 観察や実験を通 じて事実を自
分 の 目で 確か め る と い う, 科学 の 研 究 . 教育 の 根
本が軽ん じられ る こ と に な っ た o こ の ような科学
教育を受けた上で , さ らに 上級 の教育を受 ける た
め に ロ イヤ ル 鉱 山学校に入学して きた学生 に つ い
て, - クス レ - は 後 に次 の ような エ ピ ソ ー ドを語
っ てい る o
rこの ような教育を受け たうえ で本校 に科学教
育を受けに 入 学してき た人 々 の 多く が , 観察す る
と いう ことが で きない の を発見し た こ とほ ど驚 い
た ことは ありま せ ん o 彼 らは , 本 に書か れ たり,
口 頭で 説明 さ れ た りす る こ とをそ の まま信用する
こ とに慣れ親しみ すぎて い て , 事物を自分 の 目で
見ると い う能力をほ と ん ど失 っ て い ま した o い つ
もの ように 黒板 に書い た ス ケ ッ チ を傾い なが ら講
義をした後で , 次 に 顕微鏡 の 観察に移 りt まし たo
そして 漁義を聴 い て い た 学生 の 一 人が ス ケ ッ チし
て い る もの に 目をや りました o なん と 驚 い た こ と
に, 披が ス ケ ッ チし て い た の は , 顕 微鏡 で 観察し
て い る物 で は なく , 私 が 黒板に書い た ス ケ ッ チ で
はあ りませ ん か o F顕微 鏡 で 観察 して い る 物 と ま
っ たく似 て い ない が, こ れは 何 か ねo過 と 彼 に た
ずね て み た と こ ろ, 彼 は, Fえ え, 違 い ま すo こ
れ は 黒板 に書か れ たもの で す oA と答えまし た o
彼 は , 自然 を信じずに私を信 じた の ですo 以来,
科学教育の根本的基礎として私 が教えようと努力
してき て い る こ とは , 肝あ なた の先生を信用しす
ぎて は い け な い , 先生 で は なく自然を信 じなさ
1 61 4
い
.A と い うこ と です.J
こ の ような欠陥を改善し, 科学教育の質を高め
る こ とが , 科学技芸局 の政策上 の 課題とな っ た o
しか し, 科学教育の質を高める ため に は, ま ず科
学教具の 質を高め なけれ ばならな い . 科学教育を
改善する上 で の r最大の 障害は , 教師 の 側 に正し
1 71
い 数え方 に つ い て の 知 識 が欠けて い る こ とJ で あ
っ た か ら である.
1869年 の 夏か らその た め の 部分的措置が取られ
るよう に な っ た . きっ か けとな っ た の は, こ の 年
の 2月 9 日 に - ク ス レ - が科学技芸局に出し た手
紙 で あ っ た h - クス レ - は , 科 学技芸局の 5月試
験 で毎年生理学 の 試験官をし て い る立場から, こ
の 2, 3 年, 受 験者数 の増加 と知識 の向上 が み ら
れ る が, 依 然として単なる書物によ る学習 が著し
く, r自然 の 事実 に直接触れさ せる ことJ が 大切
だ として , 哲学敏男を対象とし た r生 理学教 授
法J く6国務義I の開講を提案した o こ の 提案は,
18 69年 3 月11日 付枢密院教育委見合覚書 r科学教
181
月 の ロ ン ドン 訪 問に つ い てJ によ っ て , 夏 季短期
研修として制度化され た o こ の 研修は , 5 月試験
に第 1級ま た は 第 2級合格し た, 現職教具 およ び
数馬志望者す べ て に ひ らか れ て おり, 参 加 者に
は , ロ ン ドン ま で の 往復 2 等旅費と滞在費が支給
さ れ たo 初 年 度 の 1869年 は , r動 物 生 理 学J と
r光 に つ い てJ の 2 コ ー ス く各 6 日 間l が開講 さ
れ , 253人が 参加し たo そ の 後, 開講 期間 に関す
る試行錯誤を経 て, 1873年 か ら は 3週間 で定着し
た o 夏期短期研修と い う 形で の 科 学教員養成 の 仕
事は , ロ イヤ ル 鉱 山学校そ の も の の 仕事で は なか
っ た も の の , 講 師に は 同校 の ス タ ッ フ が多く含ま
れ , 事実上そ の 仕事 の 一 部 と 化 した o
ロ イヤ ル 鉱山学校 に , 科 学教員養成学校 の 役割
杏 -
JIIJi程度与え たもう 一 つ の も の と し て, 給費奨
学金制度 があ るo 1862年度から導入きれ た ロ イ ヤ
ル 給費奨学金 くRoyal Exhibitio nl は , 5 月試験
の い く つ か の 科 目 で 特 に優秀 な成績をあげ た 者
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2, 3名に , ロ イ ヤ ル鉱山学枚の 正規 コ ー ス で 3
年間学ぶ特典と, 年50ポ ン ドの 給費を与え る と い
うもの であ っ た o 1867年 に 設けられた地方給費奨
学金 くLocal Exhibitio nl は , 地方 と国が年25ポ
ン ドずつ 出して給費とし, 同 じように ロ イ ヤ ル鉱
山学枚その他で学ぶ特典を与えると いうも の で あ
っ た o こ れ らの給費奨学金制度は敏男養成の ため
に設 けられ たわけで はな か っ た が , こ れら の 給費
奨学生の多くは科学教則 こな っ た た め , ロ イヤ ル
鉱 山学校に, 一 定程度, 科学教具養成学校の役割
19I
を与える こと にな っ た.
こうして ロ イヤ ル鉱山学校は, 1859年以降の科
学教育の量的発展にともない 顕在化した科学教長
峯成の 問題 に, 間接的 にしろ関わらぎるを得なか
っ た わけだ が , 18 60年代後半 には, 科学敏男養成
の問題を同校の本来の任務の 一 つ に 組 み 込む形 で
同校を再編しようと いう考え が, 科 学技芸局の政
策として浮上してく る こ と に な っ た o
ち ょうどこ の 風 186 7年 の パ リ万国博覧会を起
爆剤とし て, 技術教育問題 に対する世論 が高ま
20I
り, 186 8年 に は下院に r科学教育に関する議会特
別委月i
l
jが設置され, さ らに187 0年 に は r科学
221
教育およ び科学の振興 に関する王立要具合J が 設
置されると ころとな っ た o そし て, これ らの委月
食で, ロ イヤ ル鉱山学枚の再編問題 が公然と議論
される こと にな っ た の で あ っ た o
これ らの委月会 で の議論に先立ち, 科学捜芸局
では, 18 67年未 か ら翌68年初め にか けて , すで に
ロ イ ヤ ル 鉱山学校の給食料学カ レ ッ ジ へ の 再編構
想 が練られ て い た .
ドネリ ー が作成した , 1867年11月12 日付 r科学
教育に対する国庫補助制度拡大 の た め の 捷案メ
231
モJ は, 科学技芸局 の科学教育改発の現状とその
改善策を, そ の 対象となる階鳳 年令, 教育レ ベ
ル な ど毎に分析, 検討 した包括的なもの だ が, そ
の中 で ロ イ ヤ ル 鉱 山学校の再編閉居 に ふ れ て い
るo 彼 は , ロ イ ヤ ル 鉱 山学校は, r鉱 山学校J と
い うその名称 と, 同校を鉱山専門学校と規定し た
2一り
18 62年 の特別小委月食の決定 に よ っ て, r上 級紙
倉科学学校Jくan advanc ed scho ol of gen e ral
s cienc eI とし て の 地位を効果的に 占め る こ と が
で きない で お り, また , ロ イ ヤ ル 造船 . 船舶工 学
学校に は実験科学を担当する ス タ ッ フ が 欠けて い
る た め , それ らを再編して , こ の 11月 に開校され
た rダ ブ リ ン . ロ イ ヤ ル 科 学 カ レ ッ ジJ Cthe
RoyalCollege ofScienc e, Dublinl のような絶食
2 51
科学 カ レ ッ ジ に す る こ とが 望まし い として い るb
ま た 将来的に, 3校目の科学 カ レ ッ ジ を エ ディ ン
バ ラ に, 4校 目をイ ン グラ ン ド北部に設立する可
能性を示唆し て い るo
コ ー ル の 作成した , 同年11月2 8 日付 r公教育に
261
関す る メ モ J は, さ らに 包括的な内容を待っ たも
の だ が , その 第14項 目 で, r実 用科学を教えるた
め の , 教具養成カ レ ッ ジ くtr aining co11egel と
し て の 性格 を待 っ た施設を 4校設立す べ きで あ
るo l校はすで にダ ブリ ン に ある . 現在 サ ウ ス ケ
ン ジ ン ト ン に 建設 中 の 航 海術 . 科学学校 他e
Scho olof Navigatio nand Scien cel く航海術とい
うの は 誤り で, 186 7年 か ら建設 が始ま っ た , ロ イ
ヤ ル 造船 . 船舶 工学学校 の た め の新しい 建物を持
して い るも の と思 われ る - 引用者1 は , 簡単に
その ような カ レ ッ ジ に 拡張す る こ と が で きようoJ
とし て い る .
こうし て, 科学技芸局では, ロ イ ヤ ル 鉱山学校
と ロ イ ヤ ル造船 . 船舶 工学学校を統合 . 再 編して,
ダ ブリ ン . ロ イ ヤ ル 科学カ レ ッ ジ に倣 っ た, 中央
カ レ ッ ジを 設立する計画 が立 てられ た o こ の 計画
は枢密院教育委月食 でも検討され, その た め の覚
書草案ま で作成され た o しか し, その 年 が, 新た
な支出を必要とする制度を始める に は非常に不寄
合な年 であ っ た た め, ま た, こ の 間題 がまもなく
科学教育に関す る譲合特別委見合 で検討され る予
定 で ある こ と が わ か っ て い た た め, こ の覚書の 採
2 71
択 は 見送られた o
こ の覚書草案をより詳細 にし た メ モ が コ ー ル に
よ っ て作成され, 18 68年 6月 3 日, ドネリ ー によ
っ て 上記の 議会特別委属会に提出され て い るo ニ
の rロ イ ヤ ル 鉱 山学校 , ロ イ ヤ ル 化学カ レ . ソ ジ ,
ロ イ ヤ ル 造船学校の 3校を統合し て , 首都 科学カ
28I
レ ッ ジ を設立する こと に関す る メ モJ に よ っ て ,
科 学 技芸局 の再桶構想を概観して お こうo
O メ モ の 表題 が 示 し て い る よう に, 3校 を統
令 . 再 編 して ,rひ と つ の 科 学 カ レ ッ ジを ロ ン ドン
に 設立する . その 際, 教授を数人追加す るo 設立
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場所は明示して い な い が, 将来の発展 の た め の 十
分なス ペ ー ス が確保で き る所 で ある こと. i,最初
の 2年間を共通 コ
ー ス と し, 3 年 目に 専攻 に分 か
れ る 3年制とな っ て い る, ダブ リ ン . ロ イヤ ル 科
学カ レ ッ ジを モデ ル とす る こ と . 母専任 ス タ ッ フ
が管理運営 に あ た る べ き で , 兼職 は 認 め られな
い . ゆ2, 3年 の 任期 で教授会 か ら選出され た教
授団長 くa de an of facultyl が , カ レ ッ ジの 長 と
して最もふさわL い o 61教授 は専任 とし, 兼職し
なくてもよ い だ けの 十分 な報軌 具体的 に は 年
800ポン ド以上を与え る こ とo こ れ は , 2流商人
の 年収よ り少なく , 専 門職 の 収入の 中で は極め て
控え目な額である . く釘現行 の 化学カ レ ッ ジは 必要
がなくなる. 存続させるなら, 分駐独立さ せる こ
と o 以上が その 内容 であ っ た o ただ し, ジ ャ ー ミ ン
街の 鉱山学校は, 第3学年 の た め の 鉱 山専門学校
29I
として存続させ る べ き で あ る と し て い た o
実現され るま で に なお10年以上か か る こ と に な
っ たが , お お む ね こ の 科学技芸局の構想 の 線 で再
編が具体化きれ る こ と に な るo
3J 鶏舎で の 諌論
決に譲合で の議論をみ て み よう,. す で に 言及し
た r科学教育に関する議会特別委具合J は , 1868
年 3月24 日の 下院本会議 に , 富裕な製鉄業者で ,
技術教育の 熱狂的信奉者であ っ た サ ミ ュ エ ル ソ ン
W. Sam uelsonl が 提出した動議によ っ て 設置さ
3 01
れた o 彼 は , その 提案説明 の中で ロ イ ヤ ル 鉱 山学
校の間屠 にふ れ, r鉱 山学校は非常に 有周な教育
機関 に は 違 い な い が, そ れ は 絶 食 技術 学 校
くpolytechnic s cho o11 で は な い o 要 具会 の 調査項
目の - つ は , こ の 学校を基礎 にし て, 大 きな総合
技術教育学校 くa gre atscho ol ofge ner al te chni-
cal ins tru ctionl を設立 できない か どう か 検討す
る ことで あ る oJ と 述 べ て い るo ま た ,
-科 学 技芸
局の 科学教育政策にもふ れ , よ り 多く の 科学教具
を求め る声 が あ る 一 方で , 6 01人 の 有資格敏男 の
内, 実際に科学教具 の 職を得る こ と が で きた もの
は123人しか い な い と い う事実 が あ る の は ど こ か
に間塔 がある と して , 特に , 5 月試験 の 成績優秀
者に は特別 の 教農資格試験 なしに教具資格を与え
て い る現行制度を撤廃す べ き で ある と主張して い
るo 3月27 日 にサ ミ ュ エ ル ソ ン を蜜月長として発
3 1I
足し た 同委属会 は, こうして , ロ イ ヤ ル鉱山学校
の再編 と科学敏男養成の問題を, そ の検討課題 に
含む こと にな っ たo
同 委属会 は , 多く の 資料や証言 の検討せ 踏ま
■
A, 1868年 7月15 日 に報告書を提出して い るか,
その結論 は , 上記の 問題 に 一 般 的方向性を与える
に 止まり, 必ずしも具体的提案を行うもの とは な
らなか っ た o 数馬養成 の 問題 に つ い て は , 報告香
の rl, 科学教育の 現状分析J の中で, 労働者の
科学教育を推進する上 で の障害として , 彼ら の初
等教育が不十分な問題と合わ せ て , 科学教具 の 問
題 く教農不足 と科学教月を養成する学校の不足l
3 2I
が ある こ とを指摘する に 止ま っ て い る. ロ イ ヤ ル
鉱 山学校 の 再編 問題 に つ い て は, 結 論 の 咽 で,
rロ ン ドン に ある様々 な政府立科学教育機関相互
の 結び つ き.をよ り緊密にすれば, それぞれの教育
機関の有効性を増大する こと が で きるc それらの
教育機関の組織と管理運営, および 将来の それら
の 相互関係 の あり方 に つ い て は, 今後さらに検討
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を要す る oJ として , 具体案を先送り にして い る .
こうして , 草体案は, r科学教育 およ び科学 の振
興 に関する王立委見合J に委ねられ る こ とに な っ
た o
王立要具会 の議論に 入る前 に, 1869年7月19 日
の 下院本会議で のサ ミ ュ エ ル ソ ン の 発言 を み て お
こ う o 枢密院教育委月食 副議長 フ ォ ー ス タ ー
くW .E. Fo rste rl に対する こ の サ ミ ュ エ ル ソ ン の
3一り
発 言は , ロ ン ドン の 3 つ の 学校を統合す る こ と が
必要な理由およ び具体的な統合場所とそ の 可能性
に つ い て包括的 に論じて い る.
彼は , ま ず, 初等科学学校 の 発展を妨げて い る
要因とし て , 生徒の 側 の 読 み書きや計算な ど の 初
歩的知識 の 不 足と と も に, 現行 の 科学教育 が r詰
め 込 み J 教育 に な っ て い る こ と を あげ るo そ し
て , そ の 原因 と して , 教 師自身の 教育が不完全な
こ と と , 教 師が 正 し い 知識を身に つ ける た め の 施
設 が不足して い る こ と をあげ, 近 年 の 科学教員不
足 が教師 の レ ベ ル低 下 に拍車を かけて い る こ とを
指摘した上 で , 科学 散見養成学校の 必要性を主張
して い るo
彼 は , 次 に , 科 学学校 の 問題を論じ て い る. ロ
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ン ドン に は 実質的 に は 3 つ の すぐれ た科学学校
く鉱山学校, 化 学 カ レ ッ ジ , 造船学寸刻 があり,
そ の 内, 鉱 山学校 は , 実際に は その名称を はるか
に 超え た内実を持 っ て おり , r不完全な総合技術
学校J と呼ん で もよ い も の で あるとする o 同校の
問題点として , 数学教育の 欠如 が指摘されるo さ
らに , こ れ ら 3校は い ずれもすぐれた業績をあげ
て い る が, それぞれに い く つ か の 欠 点 が ある とし
て, 化学カ レ ッ ジ と鉱山学校の施設 の 劣悪さ が具
体的 に指摘され るo
オ ッ クス フ ォ ー ド街の 化学カ レ ッ ジ は ともか く
狭すぎるとして, ベ ル リ ン の 化学 カ レ ッ ジ と比較
され るo 後 に よ る と , 同校 の 実験室の ス ペ ー ス は
100 0平方 フ ィ ー ト く約9 3m21 で , ドイ ツ の こ の
種 の学校の40身 の 1, ベ ル リ ン の 実験室 の石炭貯
蔵庫くらい の 大きさしか な い と いうo
ジ ャ
ー ミ ン 街の鉱山学校に つ い ても, その施設
の狭さと劣悪さ が詳しく指摘されて い る. 今 日 の
最も偉大な冶金学看で , そ の 著作 が各国 で翻訳さ
れて い る パ ー ン - の 実験室は , 仕 立屋 の 小さな裏
庭 に あり, 著名な生物学者 - ク ス レ - は, その解
剖学の準備を, 革 っ すぐ立 つ こ とも できない ほ ど
の , 8 フ ィ
ー ト四方の 暗 い 押入れの中で行 っ て い
る と いう.
こ の ような現状 がある 一 方で, 現在サ ウス ケ ン
ジ ン ト ン に は壮大な建物 が建設中で , その 学生用
ス ペ ー ス は34,500平方 フ ィ - ト, 現行 の化学 カ レ
ッ ジ の34.5倍 の 広さ が あ る こ と が指摘される o 彼
は , こ の 建 物を何 に使う つ もりな の か と迫り , 鉱
山学校や化学 カ レ ッ ジの 劣悪 な現状を放置 で.き な
い の は 明 らか だ として , すべ て の 政府立科学学校
を こ の サ ウ ス ケ ン ジ ン ト ン の 建物に統合す る こ と
を主張した o そうすれば , 鉱 山学校 の 数学教育の
欠如 を造船 学校 の 数学 で 補うこ とも で き る と し
た o また , 統合 . 再碗 は , 現在 問題 とな っ て い る ,
初等科学学校の数馬 の 科学的訓練の 欠陥 の 改善に
も貴献 でき る と した o
こ の 発 言に 引き続 い て 行 わ れ た 歳出要具会 で の
予算審議の中 で, 教育行政 の事実上 の衆高貴佳肴
であ る枢密院教育委員会副議長 フ ォ ー ス タ ー は ,
そ の 科 学技芸局 の 予算説明を, 3 つ の 学校を r l
カ所 に集め て 一 つ の 科学学校に統合し, 教育養成
学校としても利用 できれば, 極め て有益 である こ
とは 疑 い な い o サ ウ ス ケ ン ジ ン ト ン の 建 物 の完成
の た め の 予 算として計上 され て い る25,00 ポン ド
の 内 . I . . . .少 なく と も半 分 は こ の 科学学校の た め に
351
使われなけれ ば ならない oJ と締め くく っ て い る.
こ の フ ォ
ー ス タ ー の 発 言 に み られるように , 王
立要具会 の 設置を前 に , 少 なくとも教育行政当局
の レ ベ ル で は , ロ ン ドン の 3 つ の 学校を 一 つ の科
学学校 へ と 統合 . 再 編す る と い う方向 は定ま っ て
36J
い た と い え るo
4I 王立委局舎 で の 検討
1870年 5 月18 日, デ ポ ン シ ャ - 公 くDuke of
Devonshirel を委兵長 に , 合 わ せ て 9名の 要具
か らなる r科学教育 およ び科学 の 振興 に関する王
立委局舎 J げ ボ ン シ ャ - 委 具合l が設置され たo
委員 の中 には, ロ ン ドン の 3 つ の 科学学校の 統合
を強く主張して い た サ ミ ュ エ ル ソ ン や , ロ イヤ ル
鉱 山学校内の 給食料学学校派 の 中心 人物である ハ
ク ス レ - が含 ま れ て い た o
同委具合の 最初の 検討対象は , 地質調査所所長
兼 ロ イ ヤ ル 鉱 山学校校長と いう 一 人 の 長 く当時は
マ ー チ ソ ンI の 下 に 置 か れ て い た, ジ
ー
ヤ
ー ミ ン 街
の ロ イ ヤ ル 鉱 山学軌 地質調査所, 鉱 山記録軌
実用地質学博物館, お よ ぴ オ ッ ク ス フ ォ ー ド街の
ロ イ ヤ ル 化学 カ レ ッ ジ で あ っ た o 検 討 結果 は,
3 71
18 71年 3 月 9 E Hこ第 一 報 告事とし てま と め られ
た o そ の 概 要 は 次 の 通り であ る .
0地質調査所 の指揮 と ロ イヤ ル 鉱 山学校 の 運営
の 間 に は 何ら必然的結 び つ きは な い o Qlロ イ ヤ ル
鉱 山学校と ロ イ ヤ ル 化 学 カ レ ッ ジに は , くal数 学の
教授 が い な い , くbl物理学 と生物学 の 学生用実験室
がな い , くcl化学 カ レ ッ ジの 収容能力 が不十分 であ
る, の 3点 の 問題 が あるo a,地質調査所, 鉱 山記
録所 , 実 用地質学博物館も ス ペ ー ス が不 足して い
る. 魯以上を改善す る た め に , ぐal ジャ ー ミ ン 街の
建物 は , 労働者向け溝義 の た め の 講義室を除き,
地質調査所と博物館専用とす る こ と , くbけ ッ ク ス
フ ォ ー ド街の 建物を明 け渡す こ と, くcl鉱山記録所
を商務院統計局 に移転す る こ と o Gl現時点で は,
政府 立科学学校に関す る政策に対す る見解を留保
し, 鉱山学校と化学 カ レ ッ ジ の 教育を完全に効果
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19世 紀英 国 にお ける 国立科学学校 の 設 立 と発 展
的なもの にす る た め の 措 置を取 る ペ きで ある. 61
その ため にくa桶 校を統合す る こ と, くbl数学を かJ
キ ュ ラ ム に加え る こ と, くcl物理乳 化学, 生物学
の 実習の ため の 十分な実験室を準備する こ と o 令
統合された教育機関 く以下 r科 学学校J と呼 ぶj
の 運営は教授会 で行 い , 内 1名を教授 団長 とす
るo 各計画中の 造船 . 科 学学校 くa pr oje cted
scho ol of Na val Architectu re and Scie nc eI の
た め にサ ウ ス ケ ン ジ ン ト ン に建設され, 完成間近
とな っ て い る建物 に 科学学校を収容する . く91ロ イ
ヤ ル 造船 . 船 舶 工 学学校の 単三理数育に つ い て は ,
将来科学学校で行うo 傘初等科学教育 の 質を向上
きせる上で , 教 師に 科学実習を受けさ せる ことが
効果的であ るo 科 学学校は , 全 国 の 科学教具 の教
育に利周され るo 申科学学校 く技術部門を含 む,
と ロ イヤ ル造船学校 の 組織 と施設 の 詳細 に つ い て
は, 次の 報告書で扱うo
沓で残された , 組 織 と施設 の 詳細に つ い て は,
1872年 2 月28 日 に, r第 一 報普 書 へ の 補足報告
3郎
審J と し て まと め られ たo 概 要 は 次 の 通 り で あ
る.
I, 組織o el科学学枚 は教授団長 によ っ て 代表
されるo 母学生 の管理 に つ い て は ,. 科 学学校 は教
授免 ロ イヤ ル 造船 . 船舶 工 学学校 は同校 の校長
に委ねられる. G,統合 に伴う コ ー ス の 再 編 お よ び
各コ ー ス の 入学条件の変更 に つ い て は , 教授 会 で
検討し, 枢密院教育委月会 に報告する こ とo そ の
際, r専 門的科学教育 の た め の 学校J くa Scho ol
fo rSpecialScie ntific Instructio n.1く鉱山学校 の
こ とを指す - 引 網者I として の 性格 の 維持に 正
しく配慮す る こ とo O現行 の 夏期短期研修 の 維
寺乳 拡充を含 め, 初 等科単数異 の 実習 の 必要性 に
つ い て 正 しく配慮す る こ とo
Il, 施 設o サ ウ ス ケ ン ジ ン ト ン の 新し い 建 物
は, 学生数 の 大幅 な増加 に対応 でき る十 分 な護義
塞, 教室, 実験 室を確保で きる o 建 物 の 大ま か な
割当て と し て, 地 下 を物理学, 冶 金学, 化学, 1
階を造船学校, .一 般論義室, 数 学, 広 岡 力乳 2
階を物理乳 化学 , 3 階を化学 , 4 階 を生物学 ,
鉱物学, 鉱山 乳 地質学, 物理学, 化学 く屋外作
業1 とする こ とを提案す るo
ニ れら 2 つ の 報告書によ っ て , ロ イヤ ル 鉱 山学
校をサ ウ ス ケ ン ジ ン ト ン に 移転し, 科学敏男養成
39
,
i
の 機能を含ん だ総合科学学校 へ と再禰 . 拡充する
計画の 基本線は確定し た と い える o
と こ ろ で , ロ イヤ ル 鉱 山学校内の 鉱山専 門学校
派も座視して い た わ け で は な い o 第 一 報告善が提
■
出されると, す ぐに 反翰を試み て い るo 1 87r年4
月22 日付の , 鉱 山学 . 鉱物学教授 ス ミス , 地質宰
教授 ラ ム ゼイ , 冶金学教授 パ ー シ ー , 鉱 山記銀所
所長 - ン トの 4名連名 の 手紙 と , それを科学技芸
局 に取り次 い だ ロ イ ヤ ル 鉱 山学校校長 マ ー チ ソ ン
4 Oj
の 手紙 で ある o
マ ー チ ソ ン は , r鉱 山学校 が成功す る た め に は,
それが ジ ャ ー ミ ン 街 の 地質調査所およ び博物館.i
の 結び つ きを維持し続ける こ と が 不可欠です. し
た が っ て, 私 は , 同封 い た しました文書に全面的
に賛成す るも の で すo なお 申し添えますが , 私 は
その 文書 の 作成 に は い っ さ い 関与し て お りま せ
r
J
t, o J と述 べ た 後, 16年近く同校 の 校長を務 め て
き た者として , r現 在 の ロ ン ドン の中心部か ら移
転し, 一 般 町科 学 カ レ ッ ジA くagen er al- LCollege
of Scienc e
, ,う に吸 収 さ れる こ とによ っ て , こ の
こ じん ま り
,kた学校
- その 任務 と目的 は, 極 め
て 申し分なく定義され て お ります - が , そ の 鉱
山 く傍点部原文イタ リ ッ ク ー 引用者1 専門学校
として の 性格を失う の を見 る こ と は, 私 に と っ て
本当 に耐え が た く,.屈辱的 でありますQ J と, そ
の 心情を吐露して い る o
4 名連名 の 手紙 は, 鉱 山専門学校として の 性格
を維持す る こと の 重要性を主張す る立場 か ら, 第
一 報 告書 へ の 反 論を試 み て い るo そ の 主 な論点
は , 0 ロ イヤ ル 鉱 山学校 の 現状を否定的 に評価し
て い る が , 鉱 山専門学校として は 極め て望まし い
状態にあ るo el鉱山専門学校 と い う設置目的 から
すれ ば, 地質 調査所 と鉱山学校 の 直接的連携に は
極め て大きな実際的利点が ある . Gl総合 く一 般1
科学学校 に統合さ れ れ ば , 鉱 山学校 の 専門的性格
が失われ, わ れわ れ が こ れま で 築 い て きた 鉱業関
係者の 信頼が ゆ ら ぐo O移転 の 理由 の 1 つ に, 覗
在の 施設 の 収容能力 の 不足 があげられ て い る が ,
われ われ は移転が必要なほ ど で は ない と考え る,
と い う もの で あ っ た .
収容能力 に つ い て は , 鉱 山学 . 鉱物学教授と地
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質学教授ほ現在 の ス ペ ー ス で 満足し ており, 冶金
学教授は現在 の施設の 中で若干拡張すれ ば足り る
として い るo そ して , r生 物学の実験室 が存在 し
な い こ とに つ い て は, 特に意見はな い o と い うの
は, 生物学の実験室は鉱山学校とは何の 関係もな
い と考える から である . われわれ の知る限り, 坐
物学がその か1キ ュ ラム の 一 部を構成 して い る 鉱
山学枚は, 世界中に 1校もな い oJ と - ク ス レ -
へ の 敵意を露わ にして い る o
一 番説得力の あ る論点は母で, 鉱山学校 の設立
の経緯から説き起 こし, 両者の連携が, 鉱業資源
の 開発とい う点か らも, ま た, 鉱山学校の教育を
実践的なも の に す る 上 か らも い か に 重要 か を主張
して い る . 特に, 鉱 山学校の教育に と っ て , 実用
地質学博物館に蓄積きれ て い る コ レ ク シ ョ ン の 利
用は不可欠で あり, 両者は分散され る べ き で は な
い との主張 は, 鉱山専門学枚と いう立場か らは説
得力を持 っ て い た .
こ れ ら の 反論 に対する王 立要具会 の 回答が,
1871年 7月18 日付で出され て い る o 王 立委月食内
に設置され た小委見合委貞3名連名による この 回
答諾, 第 一 報告音の趣旨を再度説明した上 で, 皮
論 へ の 薄皮論を行 っ て い る. そ の要旨は, 0現在
の鉱山学枚は, 数学教育が欠如するなど, 職業準
備教育として不完全だ が, 統合 に よ っ て こ の 欠陥
が解消 でき, 鉱山専門学枚とし て の 評価もむしろ
高ま るo el博物療の コ レ ク シ ョ ン の 利用と いう主
張 は 一 定の 根拠 がある が, 移転 . 統合 による他 の
利点 の方が大き い . また , 簿義用 に, IJl規模の コ
レ ク シ ョ ン を準備する ことも できる, と い う もの
で あ っ た .
■ ■
王 立委員会も, 鉱 山学枚の - 般科学学校 へ の解
消を意図して い た わけ で は ない の で, お そらく鉱
山専門学校沈の反論 を意識し て , 第 一 報告事 へ の
補足報告書で は , す で に み た よう に, 統合 . 再編
に あ た っ て , 専 門的科学教育の た め の 学校 く鉱山
専門学校う として の 性格 の維持 に正しく配慮する
よう, 特 に指摘し て い た o
18 71年10月22 日, 地質調査所所長兼鉱山学枚校
長 の マ ー チ ソ ン が 死去し, 鉱 山専門学校派 はそ の
主柱を失うo そ の 後佳人事は, 鉱 山学校の統合 .
再編 く地質調査所との分社l へ の 布 石 を意図した
もの とな っ た o デ ラ . ベ ッ シ ュ 以来 一 人の 人物が
兼任し てき た この 2 つ の ポス トが 分離され, 地質
調査所所長 く実用地質学博物館長兼任l の後任に
は ラ ム ゼイ 地質学教授兼勧 があ てられ たが,
鉱山学校の校長 ポス トは空席とされ たo 同校の運
営は , 暫定的に教授会 があ たる こととされ, 長年
4 21
長 の ス ミ ス が その議長を務め る こ と に なっ た.
さ て, 王 立委具合 の結論 は 明確 で, 具体的であ
っ た に もか か わらず, ロ イ ヤ ル 鉱 山学校の統合 .
再編 問題 は , さ ら に10年間棚ざらしにさ れ る こと
に な っ た c そ の 理 由 は 明確で は な い が , 1870年初
等教育法の施行 にともなう財政支出 の 増大という
財政的背景と合わせ て, 鉱 山専 門学校派の主張を
支持する, ある い は , それ とも つ な が っ て , 高等
科学教育 へ の 政府の介入 く財政補月別 に精 励勺な
43J
政治的背景 があ っ た の で はない か と 思われ, 科学
技芸局は , 大蔵省と の 予算見積もり の 詰 め に まで
なか なか 進む こと が で きなか っ た o
5i 187 2年 か ら の部分移転 の開始
正式な再編 は先延 ばし にな っ た が, 建物の 狭さ
と いう問題 は放置 できず, サ ウ ス ケ ン ジ ン トン の
新し い 建物 の 完成と い う受 皿 が あ っ た こ ともあ
り, 1872年 か ら部分的移転 が始ま っ たo 同年 7月
8 日, ロ イ ヤ ル鉱山学校教授会は , 金属 一 致で ,
物理学 , 化 学, 博物学 のサ ウ ス ケ ン ジ ン ト ン の新
4 4I
し い 建物 へ の 移転を決議, 7月26 日 の枢密院教育
4 5J
委具 合覚書 によ っ て , 10月 か ら の 移転 が 正 式に決
定され た o ま た, すで にふ れた よう に , 翌73年 5
月をも っ て , ロ イ ヤ ル 造船 . 船舶 工 学学校 が閉鎖
された た め , 全面 的移転 再補 の条件は この 時点
ですで に 整 っ て い た o
18 73年 か らは 力学 が移転し, 77年12月 には , 76
年 に ラム ゼ イ の 後任 の 地質学教授となっ た ジ ャ ド
くJ.W . Jud dl が , 教育用地質学 コ レ ク シ ョ ン と と
4 61
もに サ ウ ス ケ ン ジ ン ト ン に 移転し た o
他 方, ジ ャ ー ミ ン 街 に 残 っ た 冶金学 の パ ー ン ー
は , 18 74年 に 冶金学実験室を拡張し, 定見 が12名
4 71
か ら24名とな っ た . しか し, 1879年 に は 冶金学実
験室 の 建物 の借用期限 が切れ, 延 長して も1884年
ま でし か借用できな い こ と が 明ら か とな っ たo そ
の た め , こ の 場所 に 強 い 愛着を持っ て い た パ ー シ
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M は反対した が , 18 80年, 冶 金学もサ ウ ス ケ ン ジ
4 8
1
J
ン ト ン に移転する こ と に な っ た o こ れ に と もな
い ,
パ ー シ ー は 辞 任 し, ロ バ ー ツ くW . Rob-
ertsl が 後任 の 冶金学教授 と な っ た o こ う して ,
ジャ ー ミ ン 街に は , 鉱山学 が 残るの み とな っ た o
次 に, これらの 移転 がもたらL たもの に つ い て
み てお こう o 第 1 は, 従来は実験室が なか っ た物
理学や生物学などに実験室 が確保された .L と, 化
学実験室が拡張され た こ となど, 研究 . 教育条件
が大幅に改善きれ た こと で ある . 第 2 に, これ に
ともなっ て, 学生数が増加した こ と で あるo 特に
化学の 場合著しく, 化学実習を受ける学生数が,
移転前まで は毎学期50人弱 であ っ たの に , 18 72年
10月か らの 冬学期 に は115人と, 一 挙 に 2倍以上
4 91
になっ たo ま た, ア ソ シ エ
ー ト学 生も増加し, 輿
学生を除く私費学生 の 入学者数で比較すると,
1870年度と7 1年度の 合計 が29人 で あ っ た の に 対 し
501
て, 76年度と77年度の 合計は64人 と な っ て い るo
当時はま だ, 鉱 山専門学校で , 彼ら は0鉱山学,
魯冶金学, Gl地質学 の 何れ かを専攻した わ けで あ
るか ら, 移転 に よ る教育条件の改善は , 鉱 山学校
として の 評価をも高め た とも言え る. 第3 に, や
はり研究 . 教育条件の改善にともない , 研究機能
が強化され た こ と で あ るo 化学教授 フ ラ ン クラ ン
ドは, 1874年か ら, 優秀な学生を集め , 高度な研
51
究を行わせる ため の 特別クラス を荷成して い る .
後に, こ こか らオ リ ジ ナ ル な研究が数多く生 み出
号れる こ と に な っ たo 第4 に, 科学教具 の 訓練 の
ための新た な措置として , 従来の 夏期短期研修に
加え, 1年間 の 長期研修が導入 さ れ た o 初年度 の
1873年 には , 化学, 物理学, 生物学 の 各 コ ー ス に
各8 人, 計24人が 送り込まれ, その 後さら に人数
が増やされ, 188 0年 に は , 化学 が1 6人, 物 理学,
生物学, 力学, 地質学 が各12人, 冶 金学が 4 人 ,
521
計68人と な っ たo 彼 らは国賓生 で, 授業料を免除
された上, 旅費と生績費く週25 シ リン グ1 を支給
きれ た o
ニうLて , 正 式 の 再編 は188 1年まで先延 ば しさ
れたもの の , 実質的再編 は着 々 と進行す る こ と に
な っ た o
く次号に つ づくっ
言主
い , 2, r19世紀英国における国立科学学校の 設
立と発展 一 政府立鉱山 . 応用科学学校か ら
ロ イ ヤ ル 科学 カ レ ッ ジ . ロ イヤ ル 鉱山学枚 へ
く1h く町野 学論 集A 第34号, 19 88年, 46 - 61
t
頁I と し て発表し た が , 今 回副窟 を訂正 し
たo 後述するように , 1890年の校名変更のね
ら い の ひ と つ が, それま で の複合名称の解消
にあっ た こ と が明らか に なっ た た めである o
た だ, 組織的変更 があ っ た わけで は なく, ロ
イヤ ル鉱山学校と いう名称も残 っ たo その た
め, rロ ン ドン 一 口 イ ヤ ル 科学 カ レ ッ ジ くロ イ
ヤ ル鉱山学枚を併設h くthe Royal College
ofScienc e, London, withwhich isinc orpo-
rated theRoyal Schoolof M ines.1 と表記し
た り, 前 拭 の 副 題 と同じ表記 くthe Royal
College of Scien c e and Royal School of
Mines.1 を使用 くT.G. C ha mbers, Reg由ter
ofike As so cklteS and OldStuden由 of the
Royal College of Chemist73l, the Royal
School of M ines and the Royal College of
Scien ce
d,
189 6, p. xlv .1 する こともあ っ た o
3l - ク ス レ - が 着任して . それまで の r調和的
雰 囲気J が 一 変 し た と い う. くM . Re eks,
Regゐter ofthe Associdtes and OldStude nts
ofthe RoyalSchool of M in es a nd msto 7y
ofthe RoyalScho ol of M in es, 1920,p. 1 04.I
41 188 2年 6月24日 に開かれ た, 科 学 師範学校第
一 年 度末 の各種 の賞の公開授与式で の - ク ス
レ - の ス ピ ー チより. くNatu71e,July 6, 1882,
p p. 233
-4.1
5I ,Mem ora ndu m on the Inadequa cy of the
Acc om m odation for the Class esinstr u cted
inthe RoyalCollege ofChemistry
,
, Report
of the Scie nce and Art Depa rtm e nt, 1869
く以下RSA Dく18691 と 略1, p p. 25-6.
61 貫 く5月 - 10月う は 海軍工廠 で の 実地教育,
冬 く11月 - 4月1 は 同校で の 学理教育と い う
サ ン ドイ ッ チ . シ ス テ ム を採用した同校の 技
術者養成 シ ス テ ム に つ い て は , 稿 を改め て 検
討した い o
71 T.G. Cha mbers, op. cit. , p. x x xi.
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81 科学技芸局の 科学教育政策全般の 分析 は別稿
で行うこととし, こ こ で は必要な範囲で ふ れ
る に とどめる.
9I ,A id to Scienc eInstr uction,, R SA Dく18 59J
p p. 13
-4
.
101 5 つ の 科目とは, 0 実用幾何学 一 団 形幾何学
傾 城製図, 建築図面 を含むl 母物理学Ql化
学各地質学 . 鉱物学 ほ の鉱業 へ の 応 刺 Gl
博物学で あるo
llj M . Reeks, op. cii. , p. 99.
121 RSA Dく1862I, p. viii. , RSA Dく1881J, p. viii.
131 RSADく1867J, p. vi.
141 RSA Dt1 8681, p. vii.
15I 科学技芸局の ドネリ ー は , 185 9年 の覚書を作
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171 Ibid.
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は, 彼が 言え る こ と は,
r政府は こ の 学 校を
できる だ け早く機能さ せ る こ と を望 ん で い
るJ と い うだ け だo 現 在政府は教育制度全体
を検討中であ り, 当面 , い く ら節約し た と し
ても, 国は 初等教育の た め に さら に大きな負
担を強 い られ る で あ ろうo rこ の 事実 の 前 で
は, 政府 は科学お よび技術教育 の 問題 に つ い
て何か 約束する ことに対し て は 極め で 浜重 に
なら ぎるを得 な い .J と述 べ て, 翌 年 に 予定
され る1870年初等教育法 の施行を前 に , 財政
上 の制約を示唆して い るo くIbid. , p. 218.1
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